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ESTUDI SISTEMATIC DEL LITORAL DE BLANES.
1. ALGUES I ESPERMATOFITS
M. A. Bibiloni * i Carme Cornet *
SUMMARY
Systematic study of the Blanes littoral. I. Algae and Spermatophyta
Rebut: juny 1980
The benthic communities of a part of the Blanes coast, corresponding to the upper
infralittoral level, between three and twelve metres, have been studied.
49 species of algae have been found, distributed as follows: eleven Chlorophyta, se-
ven Phaeophyta, thirty Rhodophyta, and one flowering plant species.
The bionomical inventory made with all these species has served to draw the gene-
ral conclusions of the study.
INTRODUCCIO
Amb l'ajut d'un escafandre autonom han
estat estudiades, durant els anys 1977 i
1978, les comunitats bentbniques d'una
zona del litoral de Blanes (la Selva). El
tros observat correspon a 1'estatge infra-
litoral superior entre tres i dotze metres,
i es situat entre la punta de Santa Anna
i la Cala de Sant Francesc.
S'escolliren tres estacions fixes quc fo-
ren objecte de mostratges peribdics:
Zona 1 (I): Petita illa que hi ha a setan-
ta metres de la costa, amb
una profunditat maxima de
set metres.
Zona 2 (II): Paret vertical a noranta me-
tres de la costa, amb una
profunditat maxima de set
metres.
Zona 3 (III): Part submergida de la punta
de Santa Anna, amb cinc me-
tres de profunditat maxima.
Mitjancant inventaris de mostres pun-
tuals de les estacions esmentades ha estat
fet un estudi qualitatiu. Tambe ha estat
feta una descripcio general de la macro-
flora i de la macrofauna (BIBILONI, 1980;
CORNET, 1980).
A la zona estudiada hom ha distingit
tres aspectes bionomics lleugerament di-
ferenciats: A, zones illuminades i abun-
dantment batudes, d'especies fotofiles; B,
zones menys illuminades i batudes, amb
caracter mes ombrejat; i C, zones de poca
il•luminacio, amb caracter coralligen.
A les estacions esmentades han estat ob-
tingudes quaranta mostres, numerades
cronologicament (It...I13i II....19' III1 .III8).
A les estacions I i III horn ha pres mos-
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tres a dos nivells dc profunditat (5 i 7 m)
i a la II, a tres nivells (5, 7 i 12 m), a rao
d'una presa al mes. El mostratge es realit-
zava en immersio, efectuant una pelada de
la superficie estandard escollida (400 cm2)
amb l'ajut de raspadors i ganivets. Les
mostres s'analitzaven posteriorment al la-
horatori.
A la taula I es relacionen sistematica-
ment Ics especies trobades; es, alhora, un
inventari amb l'abundancia de les espe-
cies, a cadascuna de les estacions d'on
provenen les mostres, agrupades aquestes
segons ]a zona bionomica a la qual per-
tanyen.
RESULTATS I CONCLUSIONS
Han estat obtingudes un total de cm-
quanta especies d'algucs, repartides en
onze especies de clorofits, set de feofits,
trenta de rodofits i un espermatofit.
A la taula I s'observa que, del total de
les cinquanta especies trobades, cinc son
molt abundants: Codium gr. tomentosum
i Plocantium cartilagineutn son tipicament
fotofiles; Pe_vssonnelia squamaria abunda
a les zones menys illuminades i Halopte-
ris filicina i Falkenbergia rufolanosa apa-
reixen tant a zones ben illuminades com
a les poc illuminades.
Tambc es pales que Codium gr. tomen-
tostntt, Halimeda tuna, Udotea petiolata,
Halopteris filicina, Halopteris scoparia,
Pevssonnelia squamaria, Peyssonnelia ru-
bra, Plocamium cartilagineutn i Falkenber-
gia rufolanosa son molt abundants i for-
men facies.tipiques.
De les observacions de les mostres ob-
tingudes hom pot dir que: Audouinella
efflorescens, Audouinella sp. i Polysipho-
ma fttrcellata es troben preferentment da-
munt Codium gr. tomentosum; Peysson-
nelia squamaria damunt Microcosmus sa-
batieri i Fosliella farinosa damunt Cla-
dophora sp. i Udotea petiolata.
Agraim especialment la collaboracio de
Joan-Domenec Ros, director de ]a tesina
d'on ha estat extreta aquesta comunica-
cio, i la de Javier Romero i Maria Luz Ro-
mero per a la sistematica de les especies.
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